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感染症例
年齢 性別 基礎疾患 既往歴 デバイス
デバイス
交換
発症時期
（植込み後）
症例 1 75 歳 男性 VT OMI, HT ICD （－） 約 1 ヶ月
症例 2 78 歳 男性 S.S.S. AP, HT PM （＋） 約 4 ヶ月
症例 3 87 歳 男性 Complete AV block CSA, HT PM （＋） 約 1 ヶ月
症例 4 73 歳 女性 Complete AV block HT PM （－） 約 2 ヶ月
症例 5 73 歳 男性 Complete AV block なし PM （－） 約 12 ヶ月
感染症例
感染形態 細菌検出部位 起因菌 転帰
症例 1 ポケット感染，リード感染（－） ポケット穿刺液 MRSA 全システム抜去
症例 2 ポケット感染，リード感染（－） 創部排膿液
Staphylococcus 
capitis
大胸筋下再植込み
症例 3 ポケット感染，リード感染（－） 検出されず 同定されず
刺入部より遠位のリード部分切除
及び，右鎖骨窩より再植込み
症例 4 ポケット感染，リード感染（＋）
ポケット内滲出液
ペースメーカーリード
MSSA 全システム抜去
症例 5
ポケット感染，リード感染（＋）
I.E. 合併
ポケット内滲出液
ペースメーカーリード
MSSA 開胸下全システム抜去
